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STA TE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
LL . . 
~;t::fc L .. . . , Mom, 
~ f ~~~ . A .. ~ .~.7-Ya 
N ame ....... .. .. .................... .... ............. .. .. .... .. .. .... .. .................. .......................... : . .. .... ..... ........... .......... .. . 
Street Address . .... ~~~c! .. A~ .. .. ....... ....... ................... .. ............ .. .. .. .................... .. 
Cityo,Town . ~~·······~······~········· ············ ····· ········ ········· ··················· ··········· 
LI 1 . u . dS Jtlr .. . . r ow ong m mte tates ....... . .. . ......... . .. .. ...... ............... .......... .. .. How long m Mame .. .. ...................... .. .. .. 
<---. . 
Born in ... dc.:«?. ... ~~ ... ~ ... ¥ ...... Date of birth.~zf.-:.!.'f::-: .. <~7.-3s . · 
If manied, how mony child« ~h' .. : ...... . . l .. ~~··· .Occupation~ ~ .: .. ..... . 
N"(p~i!n~~,°/~ri" . . & ..... ~~~ ..... ....  ······ ... ... ··  
Addm, of employ« ... .......... . ~, ~ . ....... .. .......... ... . ......... ................. . . . 
English ...... .... ............ ....... Speak. ~ - .. ·:- · ..... Read ..... ?4'. , ............... Wd,e .... &: ...... : ...... ..  
- Ao Other languages .. .. .. ... ............ .. .. .... .......... .. .... ........ .. ...... .. .... .. .. .. .. .. ...... .. ........... ... .. ... .... .... .... .. .... ...... ... ..... .. .. .......... .... .. ... . 
Hav, you mod, applica<io n fo, citi,enship? ·JU! ..... 4£ ... <::::4'~ ......... ...... .... .. 
Have you ever had military service? ......... .. ............... ..... .. .. .. ............. ............ .......... ................ ....... .. ... .. ...... .............. .. 
If so, where? ..... ................. .. ... ...... .... ......... ........ .... .. . ....... When? ....... .... .... .. .... ........ ... .. .. .... .... ...... ............ .... .. ... ...... . 
/ /) / _/L· 
Signatur~ .. ~- .... X. . _??;/~?":" ~ 
~~ ~ - /?7p~ 
w~ C0/£.~ .... 
~-uy~f 
RE9El¥£g A. O JUN 2 5 J9A'" 
